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0 1\TM S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 3.965/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, le dispone la siguien
te modificación en la plantilla, del remolcador R. A.-3:
BAJA
Un Sargento Condestable.
ALTA
t,-1l Sargento Electricista.
Cuatro Marineros de segunda.
Madrid, 10 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentado,s
Dqstinos.
OrdenMinisterial núm. 3.966/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del T. A.-11 al Capitán de
Fragata (H) don Agustín Posety Caro, que cesará
corno Segundo Jefe de la Agrupación Anfibia, incor
porándose á su nuevo destino cuando lo ordene el Es
tado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de septiembre de 1964. ,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.967/64 (D). Se nombra Tercer Comandante' del T. A.-21 al Capitán de
Corbeta (E) don José María Vallarino y Serís-Granier, que cesará como jefe del Grupo Naval de Playade la Agrupación Anfibia, tomando posesión de su
nuevo destino cuando lo ordene el Estado Mayor dela Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.968/64.—De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Alféreces de Fragata-Alum
nos, con antigüedad a todos los efectos de 16 de ju
lio de 1964, los Guardiamarinas siguientes :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José Ignacio González Cabrillb.
Francisco Javier Oubiña Oubiña.
José J. Sala Santa Ana.
Carlos López García.
José Carlos Manzano Gutiérrez.
Diego Barquero Sánchez.-
José Manuel Marco Franco.
José Manuel. Salvadores Pumariño.
Fernando Francisco González y González.
Arturo Manuel Redondo Esperante.
José María Samaniego Oviedo.
Alvaro Armada Vadillo.
-fosé Rosano Vilches.
'Manuel María Abal López-Valeiras.
Manuel Felipe Cuerda Ortega.
Juan Pita da Veiga jáudenes.
Carlos Márquez Montero.
Antonio Manuel de Ugarte de la Azuela.
José Luis Alvarez Ilopis.
Manuel F. Bueno Romero.
José Antonio Font Ramis.
José Manuel Braña Pino.
Mario Rafael Sánchez-Barriga Fernández.
Pedro Garáu García.
Francisco José Martínez Olivares.
Miguel Guitart Poch.
Faustino Carlos González Caballero.
Celso Juan Milleiro Fariña.
Alfonso García Ramos.
Manuel de Arnáiz
José R. Carrero Carballido.
Enrique Montalbo Bescós.
Antonio González-Aller Suevos.
Antonio Manuel Pacios Traverso.
José María Casas Lao.
Fernando Serrano Martínez.
Antonio Planelles Lazaga.
Antonio Zarauz Soler-Espiauha.
Ignacio Fernández Millán.
Manuel Pérez-Pardo Prego.
Benigno Rodríguez González-Aller.
Fernando Novoa Botas.
Javier Vázquez-Dodero de Bonifaz.
Santiago González-Llanos Galvache.
Jesús Mariño Rodríguez.
Emilio Liaño Elvira.
Ramón Díaz Martínez.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3569/64. De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Alféreces-Alumnos de In
fantería de Marina, con antigüedad a todos los efec
tos de 16 de julio- de 1964, los Guardiamarinas si
guientes:
Don Cándido Ramírez García.
Don Emérito Alvarez Naveiro.
Don José Garrido Bastida.
Don Francisco Mas Recober.
Don José de Oteyza Copa.
Don Alfonso Hidalgo Landaburu.
Don Juan j. Díaz Domínguez.
Don José Felpeto Cartelle.
Don José L. Vilar Nodar.
Don Alfredo A. Flores Solares.
Don Antonio Rodríguez-Toubes Núñez.
Don :1Ianuel de la Cruz González-Novelles.
Don Fernando Rodríguez Aliaga.
Don Pedro Brufao García.
Don Jesús Sueiras Area.
Don Roberto Berral Domínguez.
Don julio García Paláu.
Don Gabriel Rejo Sanjuán.
Don Fernando Duerias'Díaz.
Madrid. 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.97-0/64.—De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Alféreces-Alumnos de Má
quinas. con antigüedad a todos los efectos de 16 de ju
lio de 1964, los Guardiamarinas siguientes :
Don Manuel Bedoya Balado.
Don José Castro Luaces.
Don Cipriano Pereira Seoane.
Don Juan L. Vizoso Rodríguez.
Don José V. Soto Lorenzo.
Don Gabriel Sarró Iparraguirre.
Don Ricardo M. Viéitez Rueda.
Don Francisco A. Fernández Lorenzo.
Don Pedro Cabot Jaume.
Don José A. García -de Paredes.
Don Francico Landeira Lourido.
Don José F. Puig Solla.
Don Luis María Pastor Puebla.
Don Guillermo Velázquez Rivera.
Don Ramón Touza Prieto.
Don José María Cervera García.
Don Miguel A. Cervera Sardá.
Don Jaime Rocha Rodríguez.
Don Ramón García García.
Don Julio Sanmartín Fernández.
Don Manuel Ruiz Robles.
Don José L. Sánchez de Murcia.
Don Alberto Pérez-Lorente Quirós.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.971/64.—De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Alféreces-Alumnos de Inten
dencia, con antigüedad a todos los efectos de 16 de julio de 1964 los Guardiamarinas siguientes :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Luis María Quiroga Gómez.
Antonio Merorio Parra.
Rafael Lachica Sánchez.
Juan Martínez Pardavila.
Pedro Durán Fernández.
Mariano Ugarte de la Azuela.
Pedro María Fernández Estalayo.
Manuel Marín Abollado.
Fernando Antonio Voig Matud.
Angel Pastor Fernández.
José Joaquín Brage Barros.
José Manuel Castells González.
Miguel A. Manzano Rodríguez.
Juan j. Vilaririo Paz.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cursillos de Alféreces de Fragata-Alumnos.
Orden Ministerial núm. 3.972/64.—Se dispone
que los Alféreces de Fragata-Alumnos que constitu
yen la Promoción 51 del Cuerpo General efectúen los
siguientes cursillos :
De 6 de septiembre a 8 de noviembre, cursillos de
tres semanas de duración sobre C. I. C., L. A. S. y
S. I., en el C. A. D. de El Ferrol del Caudillo.
De 9 de noviembre a 19 de diciembre, en la Escue
la Naval Militar.
De 10 de enero a 10 de julio de 1965 embarcarán
en buques modernizados.
En el tiempo de permanencia en El Ferrol del Cau
dillo, dichos Oficiales-Alumnos, y a efectos económi
cos, deberán embarcar en los buques afectos a la
Escuela de Mecánicos, y en cuanto a alojamiento, por
la Superior Autoridad del Departamento Marjtimo se
rán distribuidos en la forma que estime conveniente,
entre la Residencia de Oficiales y Dependencias del
mismo.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...'
Sres. ...
NIETO
Prácticas de zllféreces-Alumnos.
Orden Ministerial núm. 3.973/64.—De acuerdo
con lo previsto en el vigente plan de estudios de la
Escuela Naval Militar, se dispone que los Alféreces
Alumnos de Infantería de Marina que constituyen la
Promoción 27 de dicho Cuerpo efectúen un período
de prácticas en el Grupo Especial desde el 6 del ac
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tual, debiendo ser pasaportados para la Escuela Naval
Militar, una vei finalizado el mismo, con la antelación
suficiente para qué puedan encontrarse en dicho Cen
tro el día 10 de julio de 1965.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. .-..
Sres. ...
NIETO,
Orden Ministerial núm. 3.974/64.—De acuerdo
con lo previsto en el vigente plan de estudios de la
Escuela Naval Militar, se dispone que los Alféreces
Alumnos de Máquinas que constituyen la Promo
ción 17 de dicho Cuerpo, distribuidos en dos grupos,
embarquen en los cruceros Canarias y Almirante Cer
vera, para efectuar un período de prácticas, desde el
6 del actual al 20 de diciembre próximo.
Del 10 de enero al 10 de julio de 1965 embarcarán
en buques "F" para prácticas de los servicios corres
pondientes, debiendo ser pasaportados para la Escue
la Naval Militar con la antelación suficiente para que
puedan encontrarse en dicho Centro en la fecha últi
mamente citada.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
'Sres. ...
Prácticas de Alumnos.
Orden Ministerial núm., 3.975/64. De acuerdo
con lo previsto en el vigente plan de estudios de la
Escuela 'Naval Militar, se dispone que los Alféreces
Alumnos que constituyen la Promoción 41 del Cuer
po de Intendencia, distribuidos en dos grupos de siete
Alumnos, realicen un período de prácticas en el Al
macén de Vestuarios, Comisaría dei-Arsenal y Jefa
tura de Acopios de Material Americano del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, cuyaduración será del 5, al 20 de noviembre próximo parael primer grupo, y del 20 de noviembre al 5 de di
ciembre para el segundo, embarcando durante el mis
mo en los buques afectos a la Escuela de Mecánicos.
Del 10 de enero al 10 de julio de 1965 efectuarán
todos ellos un período de prácticas en la Flota.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
oposiciones.
Orden Ministerial núm. 3.976/64.—Se dispone
que los Tribunales de Exámenes y Junta de Recono
lcimiento Médico para las oposiciones a ingreso en lasSecciones de Medicina y Farmacia del Cuerpo de Sanidad, así corno del Cuerpo de Intervención de laArmada, convocadas por Orden Ministerial núine
ro 1.382/64 de 20 dé marzo del presente ario (DIA
RIO OFICIAL núm. 69), queden constituidos en la
siguiente forma :
SECCION DE MEDICINA
Presidente.--Coronel Médico D. Luis G. Rodrí
guez Gutiérrez.
Vicepresidente. — Teniente Coronel Médico don
• Marcelino Ruiz Armendáriz.
Vocales. — Teniente Coronel Médico D. Ramón
Páramo Cánovas y Comandantes Médicos D. Primi
tivo del Valle García y D. Alberto Ruiz de Galarreta.
Secretario.— Capitán Médico D. Ramón Guaita
Egea.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Brigada Es
cribiente D. José Castro Soria.
SECCION DE FARMACIA
Presidente.--Teniente Coronel Farmacéutico don
José Luis Anunci Martín.
Vicepresidente. — Teniente Coronel Farmacéutico
don José María Navarro Sagristá.
Vocales. •-•-• Teniente Coronel Farmacéutico don
Francisco Jover Pérez y Comandantes Farmacéuti
cos D. Luis Romero de Lecea y. D. Joaquín Gómez
Enguita.
Secretario.—Comandante Farmacéutico D. Carlos
María Tomé Bona.
Escribiente al servicio del Tribunal. — Auxiliar
Administrativo de segunda de la Maestranza doña
Concepción Carbó Ortiz-Repiso.
CUERPO DE INTERVENCION
Presidente.—Coronel de Intervención D. Ag,apito
Guillermo Santos Holgado
Vicepresidente.—Teniente Coronel de Interven
ción D. José Blas de Echave-Sustaeta y Peciria.
Vocales.—Teniente Coronel de Intervención don
Juan Díaz de Guevara y Comandantes de Interven
ción D. Emilio Fernández-Martos y Bermúdez-Caflete y D. José Porta de la Encina.
Secretario.— Capitán de Intervención J. Baldo
mero Mejias Calderón.
Escribiente al servicio del Tribunal. — Auxiliar
Administrativo de segunda de la Maestranza D. An
tonio López Aragón.
.JUXTA DE RECONOCIMIENTO MEDICO
Presidente.—Teniente Coronel Médico D. JoséTou'rifío Martínez.
Vocales.—Comandantes Médicos
. D. Baldomero
Falcones Rábago y D. Pedro Benito Escudero So
lano.
Médico adscrito a los Tribunales de Farmacia e
Intervención.--Comandante Médico D. Pedro •‘Be-'nito Escudero Solano.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Curso de Transformación de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 3.977/64.—De acuerdo
con lo dispuesto en el apartado d) del artículo 172 del
vigente Reglamento de la Escuela Naval Militar, se
dispone cause baja en el curso de Transformación,
reintegrándose a la Especialidad de procedencia, que
dando sin efecto el nombramiento provisional que les
confería la Orden Ministerial número 37/63, de 3 de
enero de 1963 (D. O. núm. 3), los siguientes:
Alférez de Fragata-Alumno provisional D. Francis
co Linares Botella.
Alférez de Fragata-Alumno provisional D. José
Rubén Delgado Liquete.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
El
Marinería.
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.978/64. Co,mo con
secuencia de lo dispuesto en la norma 36 de las
provisionales para Especialistas, aprobada por la
Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. nú
mero 252), se convoca a los Cabos segundos de
las distintas Especialidades de Marinería, que
sean anuentes para realizar el curso para ascenso
a Cabos primeros, que el día 10 de enero de 1965
cuenten con dos arios de embarco, como mínimo,
en el empleo, excepto los Cabos segundos Escri
bientes y Sanitarios, que deberán acreditar sola
mente un ario de embarco y dos en el empleo, y
reúnan las condiciones físicas necesarias exigidas
al efecto para verificar el citado curso en las Es
cuelas de las Especialidades respectivas.
La Jefatura de Instrucción, y por una Junta de
signada al efecto, procederá a' la selección y cla
sificación de instancias de los Cabos segundos
Especialistas que han de realizar el curso de que
se trata, teniendo en cuenta la antigüedad en el
empleo, tiempo de embarco exigido y notas en la
hoja de filiaciones que tengan los interesados.
Las instancias solicitando realizar este curso'
deberán encontrarse en el Registro General de
este Ministerio antes de las catorce horas del
día 20 de noviembre de 1964, acompañadas del
certificado médico y copias certificadas de las Li
bretas de los interesados.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Curso de reválida de Telemetristas.
Orden Ministerial núm. 3.979/64. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 25 del vigente
Reglamento de Telemetristas, aprobado por Orden
Ministerial de 22 de noviembre de 1955 (D. O. !nú
mero 264), se admite para efectuar el curso de revá
lida a los Cabos Artilleros que 'a continuación se re
lacionan, los cuales deberán ser pasaportados con la
antelación suficiente a fin.. de que puedan encontrarse
en la Escuela de Tiro y Artillería, Naval "Janer" en
las fechas que se indican al frente de cada grupo.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Día 1 de octubre de 1964.
José González Pérez.—E. T. A. N.
Antonio Montáñez Gutiérrez.—Ulla.
Cirilo Cantero Alonso.—Crucero Canarias.
Pedro Romero Tomás.—Alcalá Galiano.
Manuel Marrugal Alcántara.—L. S. M.-2.
Juan Vez Canto.—Oquendo.
Serafín Lama Rodríguez.—Descubierta.
Eduardo Gaviño Escudier. Juan Sebastián de
Elcano.
José Pereira Mota.—Pizarro.
Rafael Jaén Moldes.—Magallanes.
Florentino Vega Parrillo.—Vulcano.
José Silva Pereira. Oquendo.
Ginés García Izquierdo.—Almirante Ferrándiz.
Lucio Leo Alvarez. Lérez.
Juan Ramos Pulido.—E. T. A. N.
Juan Pérez Pérez.-0. V. A. T. A. N.
Día 15 de octubre de 1964.
Manuel Basanta Moscoso.—Pizarro.
Antonio Gilaber Martínez.—Lepanto.
Rogelio Díaz Leira.—Oquendo.
José Piñeiro Díaz.—Vulcano.
Rafael Navarro Benemet.--Meteoro.
Francisco Portolé Falses.-0. V. A. T. A. N.
Juan Luis León Sánchez.—C. I. A. T.' A. N.
Francisco Sánchez Carrión. — Almirante Fe
rrándiz.
Santiago Varona • Varona.—Audaz.
Luis Rito Jiménez.—Jorge Juan.
Eduardo Pérez- Vázquez.—Almirante Ferrándiz.
Juan Manuel Tornell Blanco.—Alnzirante Valdés.
Luis Caramé Andújar.—Princesa.
Emilio Fernández Arias.—Alcalá Galiano.
Arturo Fernández Freire.—Jorge Juan.
Fernando Alonso Mata.—Descubierta.
Día 1 de noviembre de 1964.
José Ares Rey.—Malaspina.
Senén Blanco Rodera.—Descubierta.
Antonio Galera Rodríguez.—Malaspina.
Francisco Garrido Riesgo.—Almirante Valdés.
Miguel Martín Quintana.—Magallanes.
Lorenzo Barrado López.—Magallanes.
Manuel Fernández Díaz.—Sánchez-Barcáiztegui.
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Antonio Segura Rodríguez.—Escuela Naval Mi
litar. Is
Antonio Sosa Lorenzo.--Malaspina.
Venancio Ibáñez García.—José Luis Díez.
Pedro de Diego Alandrín.—Sánchez-Barcái tegui.
José Bermúdez Ros.:—Alcalá Galiano.
ruan Vida! Rico.—Almirante Cerve-ra.
'fosé Otero Rochela.—K-4.
Ricardo Gómez Lago.—Almirante Cervera.
Antonio Zaragoza Muñoz.—Almirante Antequera.
Tropa.
Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 3.980/64.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, se rectifica el aparta
do b) de la norma 3.a de la Orden Ministerial núme
ro 3.873/64 (D. O. núm. 202) en el sentido quo a con
tinuación se indica :
"Copia certificada de la Libreta del interesado, en,
la que' acredite contar, como mínimo, al hacer su presentación en la Ecuela de Aplicación de Infantería
de Marina (Sección de Tropa), con dos arios en el em
pleo, -57 de ellos, sei,s meses de guarnición en buques."
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. . .
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.981/64.—Como resul
tado de la convocatoria anunciada, por la Orden
Ministerial, número 2.214/64 (D. O. núm. 112),
para ingresar como Especialistas de Infantería de
Marina en las Especialidades que en dicha disposición se especifican, se admite pata ser seleccio
nado.en el Tercio del Sur de Infantería de Mari
na, con arreglo a lo establecido en el apartado 8.0de la referida Orden Ministerial, al personal quefigura en la relación unida.
Los Capitanes Generales de los DepartamentosMarítimos de El, Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena, Almirante jefe de la Jurisdicción Central
y Comandante General- de la Base Naval de Ca
narias remitirán con la debida antelación al pei--sonar de sus Jurisdicciones los necesarios pasa
portes para que puedan presentarse precisamenteeJ día 1 de octubre de 1964 en el citado Tercio del
Sur de Infantería de Marina, a excepción delp rsonalde las Bandas de Cornetas y Tambores yEducandos de Banda, los cuales, con arreglo a loestablecido en la Orden Ministerial de 'convoca
toria, se incorporarán a dicho Tercio el día 4 de
enero de 1965.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Jurisdicción Central. -f
Alonso Martín, Cecilío.—Calle Oscura, 7. Ca
safranca (Salamanca).
Berlanga Quintero, Joaquín.—Albalate del Ar
zobispo (Teruel).
Buera Terrón, Leoncio.—Paseo María Agustín,
número 49.7—Zai-agoza. •
Hornillos Fernández, Valentín.—Calle de Bra
vo Murillo, 365, bajo.—Madrid. • .
Lafuente Jiménez, Fernando.—Calle de la Es
peranza, 28.—Valladolid.
Lasso de la Vega Ripollés, José A.—Calle del
Hinojal, 12, Gran San Blas, polígono H.—Madrid.
Martín Alonso, Miguel. — • CáVe de Ramón
Sfainz, 28, quinto A.—Madrid.
Merino Duel, Tomás.—Ronda de Toledo, 4.
Madrid
Navas Martín. Fernando.—Plaza de la Conde
sa de Gavia, 4. Madrid.
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
García, García. Leoncio.—Calle de Caranza, 7,
segundo.--El. Ferrol del Caucyilio.Otero Rodríguez, Francisco Gabriel.—Calle de
Gasset, 17.—Puebla d'el Caramiñal (La Coruña).Tudó Martínez, Manuel Francisco Pablo.—Pla
za de Nuestra Señora, 1, bajo izquierda.—La Co
ruña.
a Departamento Marítimo de Cartagena.
Ibáñez Luna, Antonio.—Calle del Generalísi
m.o, 28.--Tibi (Alicante).
Vivancos Sánchez, José Luis.--Calle Mayor, 26.'
Esparragal (Murcia).
Departamento Marítimo de 'Cádiz.
Arana Prieto, Francisco Javier.—CaPe del Ge
neral Ricardos, 9.—San Fernando (Cádiz).Budia Gómez, José Luis.—Calle de Lechamat'-
zo, 1.--Sevilla.
Campos Alfarc, Alberto Carlos.---Calle de Bé
ja•, 10.—Sevilla.
Cordero Nogales, Narciso.—Calle de Italia, 7.
Fregenal de la Sierra (Badajoz).Cruz de la Calle, Manuel Antonio de la.—Pahe' -
nones Militares. cuarto, bajo izquierda.—Mérida
(Badajoz). •
García Bruzón. Francisco.—Calle de Bonifáz,número 39, 6.—San Fernando (Cádiz).Guerrero. Mancilla, Rafael.—Calle del GeneralGarcía de la Herrán, 18.—San Fernando (Cádiz).Hoz Benítez, Juan José de la.—Calle del General Florencio Montojo, 3.—San Fernando (Cádiz).
López Santana, Francisco. -- Calle de Trafal
gar, l2.—San Fernando (Cádiz).Malia Romero, Miguel.—Calle del General Valdés, 28. San Fernando (Cádiz).
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Martín Podadera, Francisco. Calle de los Moli
nos, 18.—Torremolinos- (Málaga).
Mateos Angel, Francisco de Asís. — Calle del
Marqués de Paradas, 15.—Sevilla.
Muñoz Belizón, Manuel.—Calle de Tolosa La
tour, 5, b, número 7.—Cádiz.
Oliva Rorn.alde, Juan Alfonso.—Calle de María
Dolores Muñoz, 16, bajo derecha.—Coria del Río
(Sevilla).
Rodríguez Aragón, Manuel.—Calle de Florencio
-Montojo, 46.—San Fernando (Cádiz).
Rodríguez Lizcano, José Luis.—Avenida de Ita
lia, Grupo Marín, letra N. tercero izquierda.—"
Ecija (Sevilla).
Sánchez Galeano, Andrés.—Calle de Canarias,
número 4.—San Fernando (Cádiz ).
Seisdedos Romero. Ricardo.—Calle de Miguel
A. Montiel. 26. barriada José Antonio.—Huelva.
Valdés Galván, Manuel.—Calle de Rodríguez
Valcárcel. 42. Barbate de Franco (Cádiz).
Base Naval de Canarias.
Rodríguez Santana, Rafael.—Barriada de Nues
tra Señora de la Paz, Moque 15, número 14, se
gundo izquierda.—Las Palmas de Gran Canaria.
Damián Banch Kalaki. Rebola (Fernando
Poo).
Pablo Tarfia Boricó. Santa Isabel (Fernando
Poo).
Pastor Bolequia Bomal-16.—San Fernando (Fer
nando Poo).
Pedro Nzambi Patavo.—Ayuntamiento de Bata
(Río Muni).
Relación del personal admitido a reserva de que en el
Momento de su presentación aporte los documentos
que al frente de cada uno se indican.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Macías López. José Manuel.—Barriada Bazán,
bloque 13, casa 7, segundo C.—Certificado de bue
na conducta y certificado médico.
Pérez Gutiérrez, Silvestre.—Calle del Cerro de
Andévalo, 6.—Huelva.—Certificado de buena con
ducta.
Peña Prieto, -Manuel.—Calle de Jesús, 29.—San
Fernando (Cádiz). — Autorización paterna y cer
tificado de buen2 conducta.
Departamento Marítimo de Cartagena.
Orenes Pino, Antonio.—Plaza de Alejo Moli
na, 3.—Alquerías (Murcia). Certificado médico
y dos fotografías.
Base Naval de ,Canarias.
Jerónimo Sánchez Eribo Sansón.--Calle del Sa
cramento, 5.—Zaragoza (Fernando Poo). Auto
rización paterna y dos fotografías.
Número 208.
Personal de,las Bandas de Cornetas y Tambores
y Educandos de Banda admitido para efectuar su
presentación en el Tercio del Sur de Infantería de
Marina el cija 4 de enero de 1965.
Cornetas de plaza.
Antonio Pérez del Valle.—Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.
Tambores de plaza.
Francisco José Barral Muñoz.—Cuartel de In.
trucción de Cádiz.
José Luis Guerrero Vidal.—Tercio del Sur.
Sebastián Moreno Sánchez.—Tercio del Sur.
Educandos de Banda.
José María López Franco.—Tercio del Sr.
Vicente Muriel Cerezo.—Tercio del Sur.
Sebastián García Carval.—Tercio del Sur.
Manuel Fernández Fei-inández.—Tercio del Sur.
Francisco Javier Escudero Farina. Tercio del
Norte.
Luis Rapela García.—Tercio del Norte.
Nicolás Fernández Leira.—,Tercio del Norte.
José Antonio Zabala Cabral.—Tercio del Norte.
Antonio Manuel Rapela Rapela.—Tercio del
Norte.
INTENDENCIA GENERAL
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 3.982/64 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de noviem
bre de 1940 (D. 0. núm. 280), artículo 130 del vigen
te Reglamento Orgánico del personal de Marinería
y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de fe
brero de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes Mi
•nisteriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núme
ro 35), 11 de junio del mismo ario (D. O. núme
ro 131), 25 de febrero de 1957 (D. O. núm..48) y
disposiciones complementarias, he resuelto reconocer
al personal que a continuación se relaciona derecho
al percibo del premio de Especialidad en la cuantía
mensual que se expresa y a partir de la revista ad
ministrativa del mes que se señala, primera siguiente
a la fecha en que han cumplido los arios de servicio
efectivos o de antigüedad en el empleo fijado en
dichas disposiciones para perfeccionar los expresados,
derechos.
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Contramaestre D. Francisco Llamas Al
cázar.—Cuantía mensual: 360,00 pesetas.—Fecha en
que debe empezar el abono: 1 de agosto de 1964.
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Sargento Contramaestre D. Fernando Rubio Oli
va.-Cuantía mensual : 360,00 pesetas.--=-Fecha en que
debe empezar el abono : 1 de agosto de 1964.
Sargento Contramaestre D. Adolfo J. Quintas Mo
rales. - 360,00 pesetas mensuales. - 1 de agosto
de 1964.
Sargento Contramaestre D. Manuel Vigo Jimé
nez.- 360,00 pesetas mensuales. - 1 de agosto de'
1964.
Sargento -Contramaestre D. Manuel Blanco Mb
rán. - 360,00 pesetas mensuales. - 1 de agosto de
1964.
Sargento Contramaestre D. Armando Aldeiturria
ga Soto.-360,00 pesetas mensuales.-1 de agosto
de 1964.
Sargento Contramaestre D. Manuel Páez Fernán
dez. 360,00 pesetas mensuales. - 1 de agosto de
1964.
Sargento Electrónico D. Victoriano Barriuso Va
rona.-360,00 pesetas mensuales.-1 de agosto de
1964.
Sargento Electrónico D. Manuel Fernández Mos
quera.-360,00 pesetas mensuales.-1 de agosto de
1964.
Sargento Electrónico D. Leandro Peiró Chaców
360,00 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1964.
Sargento Radarista D. Antonio López Rodríguez.
360,00 pesetas mensuales.--1 de agosto de 1964.
Sargento Radarista D. Mgel M. Porto Bouza.-360,00 pesetas mensuales.1 de agosto de 1964.
Sargento. Hidrógrafo D. José García Balibrea.-
360,00 pesetas mensuales.-1 de agoste de 1964.
Sargento Hidrógrafo D. Jesús Pita Suárez.-
360,00 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1964.
Sargento Sanitario D.- Antonio Pardo Marín.
360,00 pesetas mensuales.--1 de agosto de 1964.
Sargento Sanitario D. Miguel Fernández Segovia.- 360,00 pesetas mensuales. - 1 de agosto de
1964.
Sargento Sanitario D. Francisco Sánchez Martí
nez.- 360,00. pesetas mensuales. - 1 de agosto de
1964.
Sargento Sanitario D. Laureano Ortega Marín.
360,00 pesetas ménsuales.-1 de agosto de 1964.
Sargento Sanitario D. José tenreiro .Ferreira.
360.00 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1964.
Sargento Contramaestre D. Alfonso Ogando Ro
mero.-360 pesetas mensuales.-1 de noviembre de
1963.
Sargento Radarista D. Francisco Morales Cazor
la.-360,00 pesetas mensuales.---1 de enero de 1962.
Sargento Sanitario D. José Rodríguez Conesa.-360,00 pesetas mensuales.-1 de febrero de.1963.
Sargento Buzo D. Antonio Teijeiro Beceiro.-105,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1963.
Sargento Buzo D. Antonio Teijeiro Beceiro.-161,00 pesetas mensuales.--1 de noviembre de 1963.
Beneficios económico,' del sueldo de Sargento a losCabos primeros de la Armada que reúnen los requisitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 3.983/64 (D).-De conformidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal v lo informado por la Intervención Central,.
con arreglos a lo dispuesto en 1a Ley de 11 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial nú
mero 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de la Armada
que figura en la relación anexa derecho al percibo
del sueldo de Sargento (juntamente con los demás
derechos económicos que le reconocen dichas dis
posiciones legales), a partir 'de las fechas que se in
dican nominalmente en la misma, en que los inte
resados perfeccionaron derecho a su abono.
Madrid, 9 de Septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros Sonaristas.
Don Aurelio Tenreiro Miño.-Sueldo del empleo
de Sargento.-Fecha en que debe empezar el abo
no : 1 de mayo de 1964.
Don Juan Bautista Gimeno Mir.-De Sargento.
1 de julio .de 1964.
Don Antonio Barba Cantero.-De Sargento.
1 -de julio de 1964.
Don Francisco Aragón Grobe.-De Sargento.-
1 de julio de 1964.
Don Pedro Aragón García.-De Sargento.-1 de
julio de 1964.
Don Pedro García Lema.-De Sargento.-1 de
julio de 1964.
Cabos primeros Fogoneros.
Don Andrés Bujía Deibe. De Sargento-1 de
agosto de 1963.
Don Luis González Rosales.-De Sargento.-
1 de agosto de 1963.
Don Francisco Trillo Lafuente.-De Sargento.-
1 de agosto de 1963.
Don Manuel García Leira.-De Sargento.-1 de
agosto de 1963.
Don José Calvo Casal.-De Sargento.-1 de agos
to de 1963.
Don Francisco Martínez Conesa.-De Sargento.-
1 de agosto de ,1963.
Don Daniel Seoane Barreiro. De Sargento.-
1 de agosto de 1963.
Don Cristóbal Astorga Ramos.-De Sargento.-
1 de agosto de 1963.
Don Juan Cavuela Martínez.-De Sargento.
1 de agosto de 1963.
Don Clemente López Boname,-De
1 de agosto de 1963.
Don José Expósito García.-De Sargento.-1 de
agosto de 1963.
Don Manuel Díaz Beceiro.-De Sargento.-1 de
agosto de 1963.
Don Manuel Morales Núñez. De Sargento.-1 de agosto de 1963.
Don Pedro Hurtado Rodríguez.-De Sargento.-
1 de agosto de 1963.
Don Manuel Méndez Jiménez.-De Sargento.1 de agosto de 1963.
Sargento.-
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Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.984/64 (D).-De con
formidad con 19 propuesto por el Servicio Económi
co-Legal v lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), -Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposicicnes complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
NIETO
Empleos o clases.
Archivero ...
•••
Oficial primero ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Jiménez Sánchez ... .
D. Rodolfo Rodríguez Benedicto • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
12.000
12.000
Concepto
por el que
se le concede.
■
--mozwww~.~.~11~0.1~..p/.111
Fecha en que delb
comenzar el abono
12 trienios
... ... 1 septiembre 1964
12 trienios ...
... 1 . septiembre 1964
•••
NOTA : Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964, aplica
da por Orden Ministerial Comunicada número .493J64, de 28 de abril de 1964.
Orden Ministerial núm. 3.985/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con. arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm 288), Orden -Ministerial
de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada: que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
l'Impleos o clases.
Aux. 2.° CASTA.
Aux. 2.° CASTA.
Aux. 2.° CASTA.
Aux. 2.° CASTA.
Aux. 2.° CASTA.
Aux. 2.° CASTA.
Aux. 2.° CASTA.
Aux. 2.° CASTA.
Aux. 2." CASTA.
Aux. 2." CASTA.
Aux. 2.° CASTA.
AUX. 2.° CASTA.
Aux. 2.° CASTA.
Aux. 2.° CASTA.
;Aux. 2.° CASTA.
Maestro 1.°
Maestro. 2.°
Maestro 2.°
Maestro 2.°
Maestro 2.°
Maestro 2.°
Capataz 1.°
Capataz 1.°
Capataz
Capataz 2.°
Capataz 2.°
Capataz 2."
Capataz 2.°
Capataz 2.°
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Abad Benito (1) .
D. Francisco Abad Benito •••
D. Francisco Abad Benito ••• •••
D. Francisco. Abad Benito ...
D. Fulgencio Jiménez Meca (1) •••
D. Fulgencio Jiménez Meca ...
D. Fulgencio Jiménez Meca ...
D. Francisco Soto Rosique (1)'
D. Francisco Soto RosiqUe
D. Francisco Soto Rosique
D. Francisco Soto Rosique
D. Alfonso Zamora Aguilar (1) .
D. Alfonso Zamora Aguilar .
D. Alfonso Zamora Aguilar
D. Alfonso Zamora Aguilar
D. luan, Vázquez Tenreiro
D. Santiago Belizón Sánchez (1)
D. Santiago Belizón Sánchez ...
D. Santiago Belízón Sánchez ...
D. Santiago Belizón Sánchez ...
D. Victoriano Souto Lorenzo ...
D. Antonio Primo Calviño Juncal
D. Joaquín Gómez González ...
D. Manuel Vega Rodríguez ...
D. Manuel García Gil ...
D. Sebastián Núñez González ...
D. Albino Peña Terceiro
'I). José Rodríguez Fernández ..*.
D. Carlos Villar Martín ...
• • • • • • • •
• • •
• • •
NIETO
• •• • ••
•••
• • • • • • • • • •
• •• • • • • • • • • • •
••
• • • •
• • •
. . .
•
• • • • • • • •
".• • •
•
•
• • •
•
• • • • • •
• • •
•
•
•
• • • • •
•
• • •
• • • •••
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• •
•••
• ••
••• ••• •••
• • • ••• •• • ••
••• ••• •••
•• • • ••
• • • •• •
•• • • • •
. . . .
•• • • • • • •• •••
••• ••• •• •
•••
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
8.000 8 trienios
9.000 • 9 trienios
10.000 10 trienios
1 1.000 11 trienios
9.000 9 trienios
10.000 10 trienios
11.000 11 trienios
8.000 8 trienios
9.000 9 trienios
10.6 00 10 trienios
11.000 11 trienios
8.000 8 trienios
9.000 9 trienios
10.000
•
10 trienios
11.000 11 trienios
75i00 7 trienios
5.000 5 trienios
6.000 6 trienios
7.000 7 trienios
8.000 rtrieníos
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
8.000 8 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7s trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
• • • •••
•••
Fecha en que. debe
comenzar el abono.
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 junio
1 junio
1 junio
1 mayo
1 •mayo
mayo
mayo
octubre
octubre
octubre
octubre
septiembre
.febrero
febrero
febrero
1 febrero
1 septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
•••
• • •
• • • •••
•
• é • • •
• • • •• •
• • • • • •
• • •
•
•
• • ••
•• •
• • •
• • • • • •
1955
1958
1961
1964
1956
1959
1962
1955
1958
1961
1964
1954
1957
1960
1963
1964
1955
1958
1961
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964.
1964
1964
1964
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Empleos clases. NOMBRES Y 'APELLIDOS
Operario 1.a Mtza. I). Segundo Beloso Martínez •••, ••• •• • •••
Operario 1•a Mtza. D'. José Bernadal Caeiro .
Operario 1•a Mtza. D Manuel Bouza Villasánche z •
Operario 1.a Mtza. D. Feliciano Blanco Martínez ••• ••• •••
Operario 1•a Mtza. D. Florencio Couso González ••• •• •
Operario 1.a Mtza. D. Pablo de Diego García (1 ••• •
Operario 1.a Mtza. D. Pablo de Diego García ••• ••• • •••
Operario 1.a Mtza. D. Pablo de Diego García ... • •••
Operario I.a Mtza. D. Pablo de Diego García ...
Operario 1.a Mtza. D. Lázaro Fernández ,Lagost ena •••
Operario 1•a Mtza. D. Antonio Hermida Cons . • ••••• • •• •••
Operario 1.a Mtza. D. Manuel Hermida Cons • • • ••• •••
Operario 1.a Mtza. D. Tomás López • Cabezal ... ••• •••
Operario 1•a Mtza. D. Ricardo López Hernández ••• • • • •••
Operario Mtza. D. Benito Lorenzo Paz ... • ••• ••• •••
Operario i.a Mtza. D. Cristóbal Mascaró Vidal . •• •• ■•••
Operario Mtza. Mariano M. Mascaró Vidal . •• ••• ••
Operario 1.a Mtza. Laureano Mayáns Santos ... . •• ••• ••• • •
Operario 1.a Mtza. Manuel Orts Ordinas . •• ••• ••• •
Operario 1•a Mtza. José 'Otero Portela . •
Operario 1.a Mtza.1 José Pérez Rodríguez ... . •• ••• ••• •
Operario • • •••I .a Mtza.1 José María Rodríguez Suazo •••
Operario 1.a Mtza.1 José Roldán Lago ... . ••
Operario 1•a IvItza. Manuel Romero Diz • •••
Operario 1.a Mtza. Salvador Rosas Rosas (2) ... ••• ••• •••
. Operario 1.a Mtza.1,S,lvador Rosas Rosas ... ••• ••• •-••
Operario 1.a Mtza. Manuel Villas Durán ... . ••• ••• •••
Operario 2•a Mtza. Eugenio Morano Sebastián ... ••• •• • •••
Aux. Administ.
Aux. Administ.
Aux. Administ.
Aux. Administ.
Aux. Administ.
Aux. Administ.
Aux. Administ.
Aux. .Administ.
Aux. Administ.
Aux.. Administ.
1.a, D. José María Cario del Valle
1•a D. Juan Hernández Doblado ... :.•
1.a , D. Bernardo Llobera Estrades .
1.a Doña María de la Concepción Muñoz
1.a a Ramón Nátéra del Valle
1.a Doña Ana María Preysler Pastor ...
1•a D. Juan Sendón Louro (3)
1.a a Juan Sendón Louro
1.a D. Federico Simón García (2) ...
1•a D. Federico Simón García ...
••• •••
•
•••
•••
•••
•••
•••
••• •
•••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •
•••
•••
••• • •
•• •••
Jofre,
•••
•••
••
•
••• ••• •
••• ••• •
••• ••• •
Aux. Administ. 2.a IDoña Benita Caro Martínez
4.kux. Administ. 2.a iDoña. Francisca Castell de la Plaza
.Aux. Administ. 2• a Doria Elena Díaz Calderón ...
•••
•••
•••
Aux. Administ. 2.a,Doña Catalina Mercedes Díaz Santé •••• •••
Aux. Administ. 2.a D. Manuel Garrido NiColáu ••• •• •
.Aux. Administ. 2.a Ti). Fermín González González ... ••• ••• •
Aux. Ad.minist. 2•a Doña Isabel Martínez Iglesias ... . • ••• ••• •
Aux. Administ. 2.a D. Tomás Mateo Márquez (2) ... . ••
Aux. Mminist. 2. D. José L. Mínguez Díaz (2)
Aux. Administ. 2.a D. José L. Míng-uez Díaz ... •• •
Aux. Administ. 2.a D. Justo Pérez Macías (2)
Aux. Administ. 2•a D. Justo Pérez Macías ••• •••
Aux. Administ. 2•a D. José Sequeiro Fernández ••• ••
Aux. Adrninist. 2•a Doña María Luisa Vida Herrera •••
Aux. Administ. 3.a Doña Matilde Beltri Villaseca
Aux. Administ. 3.a Doña María Luisa Herrán Urcelay ••• a••
Aux. Administ. 3.a D. Horacjo Sastre Vázquez ... ••
.Encargado Mtza. D. Antonio Cao Cao ,(2) . • ••• •••• ••• ••
Encargado Mtza. D. Antonio Cao. Cao • ••• ••• ••• •
Obrero de 1.a Mtza. José Alvarez Vizoso . •••
Obrero de 1.a Mtza. Alfonso Montes Chilla '" •••
Obrero de 2.a Mtza. José María Bellón López (2)
Obrero de 2.a Mtza. María Bellón López ...
Obrero de 2.a Mtza.
_losé
Rafael García Díaz ... •••
Obrero de 2.1 Mtza. Arturo Garrido López ... ••• • ••• a•• •••
Obrero de 2.a Mtza. Miguel González Rodríguez ...Obrero de 2.a Mtza. Rogelio Mariños Santos (3) ... ••• ••• •••
Obrero de 2.a Mtza. Rogelio Mariños Santos ... ••• ••• ••• ••• •Obrero de 2.a Mtza. Rogelio Mariños Santos ... • •••' ••• •• • •Obrero de 2.a Mtza. Rogelio Mariños Santos ... ••• ••• •••
Obrero de 2.a Mtza. Antonio Montero Sánchez (3) ••• ••• ••• ••• •Obrero de 2.a Mtza.. Antonio Montero Sánchez ... ••• ••• •••
Obrero de 2.a Mtza. Antonio Montero Sánchez ... .•• ••• •••
Obrero de 2.a Mtza. Antonio Montero Sánchez ... .•■ ••• • •• •• •Obrero de 2.a Mtza. Ramón Pérez Fernández (1) ... .• ••• ••• •••Obrero de 2.a Mtza. Ramón Pérez Fernández ...
• ••• •• •Obrero de 2.a Mtza. Ramón Pérez Fernández ... ••• ••• • ••• •••Obrero de 2.a Mtza Conrado del Pilar González ... ••• • •• • • •• •
Cantidad
anual.
Pesetd
7.000
7.000
2.000
7.000
7.000
7.000
8.000
9.000
10.000
7.000
7.000
7.0(()
7.000
8.000
7.000
6.000
6.000
7.000
6.000
7.000
7.000
3.000
7.500
7.000
6.000
7.(J00
6.0(X)
7.000
16.900
8.000
7.000
7.000
7.000
7.000
8.000
9.000
5.000
6.000
7.000
8.000
7.000
7.000
7.000
7.00
7.000
2.000
2.000
3.000
2.000
3.000
7.000
10.000
7.009
8.04)0
1.000
5.(XX)
6.000
7.000
7.()(10
5.000
6.000
7.000
7.000
8 000
2.000
3.000
4.400
5.000
5.000
6.000
7.000
8.000
5. (X)
6.000
7.000
10.000
Concepto
poi el que
se le coíicede.
7 trienios
7 trienios
. 2 trienios
7. trienios
7. ti-ienios
7 trienios
8 trienios
9 trienios
10 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
8 trienios
7 trienios
6 trienios
6 trienios
7 trienios
6 trienios
7 trienios
7 trienios
3 trienios
7 trienios
7 trienios
trienios
7 trienios
6 trienios
7 trienios
16 trienios
8 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
8 trienios
9 trienios
5 trienios
6 trienios
7 trienios
8 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
2 trienios
2 trienios,
3 trienios
2 trienios
3 trienios
7 trienios
10 trienios
7 trienios
8 trienios
1 'trienio
5 trienios
6 trienios
7 trienios
7 trienios
5 trienios
6 trienios
7 trienios
7 trienios
8 trienios
2 trienios
3 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
6 trienios
7 trienios
8 trienios
5 trienios
6 trienios
7 trienios
10 trienios
Fecha en que debe
comenzar el abono.
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
••• •••
•••• ••• ••••
••••
•••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••, ••• •••
••• ••• •••
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•••
••• ••. •••
••• ••• •••
••• ••• ••.
••• •••
•••
••• •••
••• •••
••.
••• ••• ••.
••• •••
••. •••
••• ••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• ••••
'1
1
1
1
1
1
1
••• ••• •••
•••
•••
•••
••• ••••
••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• ••••
1
1
1
••• •• • •••
••• ••• •••
••• •••■ •••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• •••
• •• ••• •••
••• ••.
••• •••
•••
••• •••
••• •••
•••
•11r• •••
• • • • •• • ••
••• ••••
••• ••• •••
••• ••• •••
1
1
1
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1954
septiembre 1957
septiembre 1960
septiembre 1963
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1954
septiembre 1964
septiembre • 1964
•
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
junio 1963
octubre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
junio 1963
unio 1963
junio 1963
febrero 1964
septiembre 1964
julio 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
.
junio 1963
junio 1963
agosto 1964
junio 1963
julio 1963
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre • 1964
septiembre 1964
junio 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
junio 1963
octubre 1963
septiembre 1964
septiembre 1964
septiembre 1964
junio 1963
junio 1963
junio 1963
junio 1963
junio 1963
junio 1963'
junio 1963
octubre 1964
junio 1957
junio 1960
junio 1963
septiembre 1964
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Empleos o clases.
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
-kux.
Aux.
Aux.
de 2.a
de 2.a
de 2.a
de 2.a
de 9.a
de 2.a
de 2.a
de 2.a
de 2.a
7.0
70
0
NOMBRE- y APELLIDOS
Plácido. Portabales RodríguezMtza.; Manuel Riál Pereira ... .
Mtza. Miguel Santamaría Alarios
Mtza. Francisco Toboso Romero ...
Mtza. Juan Vila Corral ...
Mtza. Manuel Lema Suárez (3) (4)
Mtza.. Manuel Lema Suárez ...
Mtza. Manuel Lema Suárez ...
Mtza. José Navarro Bernal (4)
• • •
Personal en situaciód de «retirado».
CASTA. D. José María Rodríguez Rodríguez (5) ...
CASTA. D. José María Rodríguez Rodríguez
CASTA. D. José María Rodríguez Rodríguez ...
•••
•
•
• ••• •
Cantidad
anual
Pesefas
7.000
7.000
8.000
3.000
3.000
5.300
6.090
7.000
8.000
10.000
11.300
12.1100
Concepto
por el que
concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
7 trienios
/ trienios
8 trienios
•
5 trienios • • •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
...
...
• • •
•
• •
1
1
septiembre
septiembre
septiembre
agosto
1964
1964
1964
1964
3 trienios 1 septiembre 1964
3 trienios • • • 1 junio 1963
6 trienios jimio 1963
7 trienios 1 julio 1963
8 trienios • • • • • • 1 julio 1964
10 trienios ... junio 1954
11 trienios ... • • • ... j junio 1937
12 trienios ...
• • • • • junio 1960
OBSERVACIONES
..Vota general.—Los anteriores trienios se- reclamarán con
los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964,
aplicada por Orden Ministerial Comunicada número 493/64,
de 28 de abril de 1964.
(1) Se le aplican los beneficios del artículo 37 del Títu
lo III del T-Ixto Refundido de la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado. De las cantidades que debe
percibir por los trienios para los que se le propone, deberán
deducírsele las ya cobradas por los trienios que se le recti
fican en la presente Orden.
(2) Se le aOcan los beneficios de la Orden Ministerial
húmero 2.078/63.
41■•■■••••--gg■mr■
(3) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2.078/63, debiendo deducírsele las cantidades ya co
bradas por los trienios que se le rectifican
•
en la presente
Orden.
(4) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial nú
mero 2.661/64, de 10 de junio de 1964.
(5) Se le aplican los beneficios del artículo 37 del Tí
tulo III del Texto Refundido de la Ley de Régimen Jurídi
co de la Administración del Estado, debiendo deducírsele las
cantidades ya cobradas por los trienios que se le rectifican
en la presente Orden. Estas reclamaciones deberán efectuar
se por la Habilitación de su último destino y hasta la revis
ta del mes de enero de 1961, inclusive, que fué la última que
pasó en activo el interesado.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE M'OVA
•
